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БИ Л ЛИ Н ГО ВЫ Е СИСТЕМ Ы . СИСТЕМ Ы  УЧЕТА ИНТЕРНЕТ-ТРАФ ИКА И 
У П РА ВЛ ЕН И Я ТЕЛЕМ АТИЧЕСКИМ  ОБОРУДОВАНИЕМ
Н азначение систем -  обеспечение непрерывного, автоматизированного процес­
са расчета стоимости предоставленных пользователям услуг (выделенные ли­
нии, коммутируемые соединения, дополнительные услуги) с максимально воз­
мож ной точностью  (не менее 12 разрядов).
О сновны е концепции: глобальность, целостность, конфиденциальность, дос­
тупность, живучесть, масш табируемость и открытость, обеспечивающиеся за 
счёт использования современных информационных архитектур, технологиче­
ских платформ и инструментальных средств.
П ринципы построения опираю тся на использование современных технологиче­
ских платформ, топологий и архитектур информационных систем, обеспечи­
ваю щ их высокую  степень безопасности, надёжности, целостности и сохранно­
сти информации, а также быстрое выполнение транзакций при работе с базой 
данных.
Реализация по архитектуре “Клиент-сервер" на основе резервированного цен­
трального сервера базы данных и сервера приложений с возможностью под­
клю чения удалённых локальных вычислительных сетей (ЛВС), реализованных 
по архитектуре «Ф айл-сервер» и создания корпоративной сети (WAN). 
Техническое обеспечение формируется исходя из принципов необходимой дос­
таточности, надежности, живучести, совместимости с другими системами и 
удобства обслуживания и эксплуатации, с учетом ёмкости сети и объемов до­
кументооборота.
Реализую т следую щ ие функции:
-  автоматический учет и тарификация потребленных услуг;
-  автоматическое управление состоянием счета абонента;
-  управление телематическим оборудованием.
О сновны е подсистемы:
-  подсистема сбора телеметрической информации;
-  подсистема тарификации услуг;
-  подсистема внесения данных в базу;
-  подсистема управления телематическим оборудованием. 
Уровни закрытия системы от несанкционированного доступа по рабочим мес­
там:
-  уровень администратора;
-  уровень оператора;
-  уровень пользователя.
С истем а долж на вычислять стоимость предоставленных пользователям 
услуг на основании тарифов. При этом алгоритм расчёта стоимости должен 
учитывать:
-  тип состоявш егося соединения, его продолжительность, вре­
мя суток, вид использованной услуги и т.д.;
-  время перехода с дневного тарифа на ночной, рабочие и нера­
бочие дни, выходные и праздничные дни;
-  скидки, предоставляемые при преодолении «пороговы х» зна­
чений потребляемых услуг;
-  тарифы всех использованных услуг.
Контроль времени выполнения операций по обработке информации и, при его 
отклонении от установленных временных рамок, оповещ ение адм инистратора 
биллинга.
В ысокая степень надёжности сохранности информации БД; достоверность и 
целостность данных, а также защ ита от сбойных и аварийных ситуаций и вос­
становление процесса обработки информации без её потери за счёт использова­
ния средств «ж урналирования» всех еж едневных обращ ений к БД и проведён­
ных транзакций; стандартные средства архивации информации с использовани­
ем магнитных лент, магнитных или оптических дисков, «зеркалирования» и 
дублирования БД, точек отката; средства, обеспечиваю щ ие возмож ность про­
должения обработки данных с лю бого места программы, а такж е антивирусны е 
средства и средства гарантированного электропитания комплекса технических 
средств.
Возможность расширения функциональности путем добавления новы х модулей 
либо модернизацией отдельных модулей, не затрагивая ф ункциональность ос­
тальных модулей.
В системе должно быть предусмотрено наличие средств диагностики техниче­
ского и программного обеспечения.
Средства самодиагностики не долж ны допускать ввод данных, наруш аю щ их 
целостность, корректность и непротиворечивость данных. В случае аппаратно- 
программных сбоев, приведш их к ошибочному состоянию , систем а долж на 
иметь средства для обнаружения и исправления возникш их ошибок.
Создание комплексной биллинговой подсистемы предприятия (учет интернет- 
трафика, электроэнергии, газа, воды и т.д.) в системе управления предприяти­
ем.
